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ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ БІОЛОГІЧНИХ
АКТИВІВ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР
Традиційно зернові культури займають значну частину посівів
сільськогосподарських культур в Україні. Тому завжди гостро
стояло питання своєчасного документального оформлення гос-
подарських операцій, які пов’язані з їх вирощуванням. Особливо
актуальною проблемою стала організація первинного обліку в
рослинництві після набрання чинності П(С)БО 30 «Біологічні ак-
тиви», затверджений наказом Міністерства фінансів України № 790
від 18.11.2005 р. У першу чергу це пов’язано з необхідністю
оприбуткування зернових культур у процесі вирощування (до
збирання урожаю) на дату складання балансу.
В аналітичному обліку біологічні активи рослинництва відоб-
ражаються у вартісному та кількісному вираженні. При цьому їх
обліковують за видами (культурами) поточних біологічних акти-
вів рослинництва (посів зернових, технічних, овочевих і т.п.).
Ми вважаємо, що кількісно біологічні активи зернових куль-
тур на дату балансу доцільно відображати в одиницях площі, яку
вони фактично займають. Це обумовлено тим, що визначити їх
кількість (масу) практично неможливо. Крім того, це є економіч-
но недоцільним, оскільки у нашій країні відсутній ринок біологі-
чних активів рослинництва на стадії їх вирощування.
З огляду на вищесказане, проблемним є і вартісне визначення
таких активів. І, на жаль, в економічній та нормативній літературі
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це питання не висвітлюється в достатній мірі і залишається не
врегульованим.
Спеціально створена на підприємстві комісія визначає справед-
ливу вартість або в цілому по зернових культурах, або по групах
зернових культур (озимі та ярі), або по окремих культурах (пше-
ниця, овес, ячмінь, кукурудза на зерно, гречка тощо). Своє рі-
шення вона відображає в Акті на визначення справедливої варто-
сті поточних біологічних активів рослинництва.
На дату складання балансу зернові культури у процесі виро-
щування оприбутковують на підставі Акту на оприбуткування
поточних біологічних активів, оцінених за справедливою вартіс-
тю (ф. № ПБАСГ-1), який складається цією комісією.
В Акті зазначається склад експертної комісії, назва об’єкту
обліку, площа в гектарах, оцінка якості посіву, прогнозовані
врожайність та валовий збір, справедлива вартість поточного
біологічного активу рослинництва. Акт підписується членами
експертної комісії. Бухгалтером перевіряється правильність запов-
нення реквізитів та складається кореспонденція рахунків; дебет
211 «Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за
справедливою вартістю» кредит 231 «Рослинництво». Цей акт за-
тверджується керівником підприємства.
На момент збирання врожаю поточні біологічні активи зер-
нових культур списуються на підставі Акту на списання поточ-
них біологічних активів рослинництва, оцінених за справедли-
вою вартістю (на початок збирання врожаю) (ф. № ПБАСГ-2). В
ньому зазначається назва об’єкту обліку, площа в гектарах та
справедлива вартість поточного біологічного активу рослинни-
цтва. Акт складається та підписується керівником структурного
підрозділу та бухгалтером.
Акт на списання поточних біологічних активів рослинництва,
оцінених за справедливою вартістю (на початок збирання вро-
жаю) (форма № ПБАСГ-2) є підставою для відображення в бух-
галтерському обліку вибуття поточних біологічних активів рос-
линництва за кредитом субрахунку 211 «Поточні біологічні
активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю» в
кореспонденції з дебетом субрахунку 231 «Рослинництво».
Раціональна організація первинного обліку поточних біологіч-
них активів рослинництва за справедливою вартістю надасть
змогу керівництву господарств одержувати більш оперативно ін-
формацію про дотриманням системи технологічних та агротехніч-
них операцій по вирощуванню зернових культур, сприятиме кон-
тролю за їх збереженням.
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МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ
ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ В БУРЯКІВНИЦТВІ
Питання розробки облікової політики підприємства набуло
особливої актуальності в період, коли законодавчо було закріп-
лено можливість вибору з ряду альтернативних варіантів відоб-
раження в обліку одних і тих самих господарських операцій.
Сьогодні, бухгалтерський облік на підприємстві починається з
розробки облікової політики, яка визначає його ефективність на
підприємстві.
У зв’язку із впровадженням П(С)БО 30 «Біологічні активи»
розробка облікової політики щодо обліку витрат на біологічне
перетворення та виходу продукції буряківництва має такі особ-
ливості.
Важливим завданням у методології бухгалтерського обліку є
достовірна оцінка та відображення у звітності сільськогосподар-
ської продукції та витрат на біологічне перетворення.
Методичні засади формування інформації в бухгалтерському
обліку про біологічні активи і одержану в процесі їх біологічних
перетворень сільськогосподарську продукцію регламентовано
П(С)БО 30 «Біологічні активи» [1].
Витрати, пов’язані з біологічними перетворенням біологічних
активів обліковують відповідно до П(С)БО 16 «Витрати» [2]. Для
